First observations of high-temperature submarine hydrothermal vents and massive anhydrite deposits off the north coast of Iceland by Hannington, M. D. et al.
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